




FILOZOFSKO-TEOLOSKE SI(OTE 1 8 06.
d io
pima daje mogufnost i pravo osnivati vlastita sjemeniSta, ttjedno i pravo
iadzora nad odgojem i naucima.2 Tako se biskupu Krtici otvorio ptrt k
osrvarenju velike Zelje i potrebe da uspostavi vlastito udiliSte za spremanje
svetenika. Stoga se odmah 1804. dao na pripremne radove: osiguranje
MATIIA PAVIC, Br-str.rpsAo sjentenilte u D,rkouu 180b-190b, Dakovo t'91'1.., str.40.
MATIJA Plvti, nav. dj., str. -11 .
U DAKOVU I RAZVOJ FILOZOFSKOG
STUDIJA
Pov i iesn i
'  
U svojoj viSestol jctnoj povi jest i  grad F)akovo doZivio je vi5e tamnih i
svi jct l ih dana. Bi lo jc tuZnih vremcna kada je prigibao svojrt  glavu k zemlj i
pod tcretom propadanja i tegoba nakon osvajadkih pohoda neprijatelia, a bilo
je i  radosnih trenutaka kad jc zabl istao s rascvata svoj ih privrednih, duhovnih
i kulturnih dostignuia. Nakon odlaska'f  uraka dolazi do gospodarske, dtrhov-
ne i  knlt trralnc obnove. A posebno ujedinjenjem bisktrpi ja bosanskc i l i  dako-
vaikc tc sr i jemske 177,\.  nastaju bol j i  dani. Prvi biskup sjedinjenih biskupi ja
Rijctanin Mati ja Franjo Krt ica pristupa svcstranoj obnovi. Al i  dobro jc znao
da to ne moZe izvcsti  sAm, potrebni su mu suradnici -  sveienici,  a nj ih je bi lo
premalo. Pri t jeinjen potrebom dobro jc znao da sve6enike treba odgoji t i  i
obrazovati .  Uz to je i  biskupi ja povedana pripojeniem 27 Zupa peiulke i
zagrebaikc biskupi je te gradom Osijekom. 7.atct on odmah razmi5l ja o
osnurku vlastitc'rg sjcmeni5ta i bogoslovnog uiil i5ta. Dodu5e, davno je ioS'J'r identinski 
sabor (154.5.-156:1.) naredio da biskupi je osnivaju vlast i ta
sjcmeni5ta, ali jc qo na ovom podnriju onda ,, uz, male iznimke (7.agreb), bilo
neprovedivcl. I z,ato sada, kad su horizonti c'rtvoreni, biskup Krtica Zcli
utcmelj ir i  vlast i to sjemeni5te. Al i  to ni je i5lo jcdnostavno. U ostvarenitr tog
nauma pr: i jedi la ga je ustanova tzv. "generalnih sjemeni5ta" cara Josipa II .  koj i
je dekretom od 30. oZujka 1783. odlui io: "Den 1. November I.J. horen al le
phi losophischen und theologischen Schulen .. . .auf". Mjesto ni ih osnivaju se
seminaria generalia i to devet u cijelo j dri,avr, a napose u T,agrebu i PoZttntt.'
Ali ni taj dekret ne bi duga vijeka. Njegov nasljednik Leopold II. 20.
svibnja 1790. krajem te Skolske godine dokida generalna sjemeni5ta, a bisku-
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p{avnice, izradu nacrta budude zgrade,traZenje lokacije za gradnju. Podetkom
1805.5a1je Namjesni5tvu nacrt nove zgrade sjemeniSta. [J njoj se trebalo
smjestiti 24 pitomca, zajednidke prostorije, stanovi za dvojicu profesora itd.
Prema biskupovoj zamisli zgradu je trebalo podi6i il i u dana5njem biskupskom
vrtu ili vjerojatnije negdje unutar obrambenih zidova biskupske rezidencije.
Iste godine podelo se s kopanjem temelja. No s tim planom nije se slagao Stolni
kaptol koji je smatrao da sjemeni5tu treba osignrati veii prostor i da prostorije
moraju bit i  prozradnijc.r No u prol jede 31. svibnja 1805. u podetku gradnje
umre biskup Krtica ne dodekav5i odgovor NamjesniStva.
Zanimljivo je zapaziti da je za vrijeme ove sedisvakancije izabrani
kapitularni vikar kanonik 
'Witmann 
s ostalim dlanovima kaptola podeo
. razmiSljati o potpunom premjeStaju biskupske stolice u Osijek i to u Tvrdu,
a Zupna crkva te Zupe postala bi katedralom. Takoder bi premjestili i
kanonidke kurije pa i budude sjemeni5te. No u meduvremenu je stigao u
Dakovo poslanik Namjesni5tva zagrebadki kanonik, prior vranski Antun
Mandii. On je razgledao pripremne radove za gradnju sjemeni5ta, ali even-
tualni premje5taj ustanova nije bila svrha njegova dolaska niti je imao o-
'vlaitenja za tako dalekoseZne odluke. Zato se za<LrLao samo na pitanju
budu6eg sjemeni5ta.
Antun Mandi6, osnivad filozofsko-teolo5ke Skole
i bogoslovnog sjemeni5ta
Povijest je vi5e puta potvrdila dinjenicu: kad's,e nade pravi dovjek na
pravom mjestu dogadaju se dalekcneZni pomaci. Cini se da se taj sklop
okolnosti stekao upravo u osobi Antuna Mandi6a. On je za svoga prvog
trotjednog boravka u Dakovrl razmotrio situaciju, uvidio je da Stolni kaptol
ima pravo glede lokacije i velidine zgrade i odlutio se za drugo rjeSenje.
Na mjestu dana5njeg bogoslovnog sjemeni5ta u f)akovu bio je franjevadki
samostan sa Znpnom crkvom. Mandid odludi da se taj samostan renovira i
pro5iri za potrebe budu6eg sjemeni5ta, a franjevci neka se vrate u svoj matidni
samostan u Slav. Brod iz kojeg su oti5li prije 19 godina.C)nda se u njemu
smjestila vojska i neke Skole. No trebalo je prvo taj samostan isprazniti i
obnoviti pa tek onda nakon preseljenja pristupiti radovima u Dakovu. A sve
je to iziskivalo velika sredstva. O svemu posla Mandii izvjeStaj 23. srpnja
1tf 05. i ved se tada vidjelo da bogoslovija te godine neie rno6i podeti. Zato
on u meduvremenu udari temelje puikoj nastavi u dakovadkoj okolici:
dakovaiku Skolu podigne na tri razreda i osnuje osnovne Skole s jednim
uiireljem u Semeljcima, Vrbici, Gorjanima, PiSkorevcima i Trnavi - nadajuii
.c ,-idatle dobiti kandidate za buduii studij.
: . . - . : \  SR. \K IC ,  175  god ina  Bogu  i  na rodu ,  u  V jesn ik  dakovadke  b i skup i j e ,  p r i l og  uz  2 (1982) ,
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. Osobno je Mandid bio uden i strudno spreman dovjek. PodevSi od PoZege
gdje je bio udenik Petra KaniZlida, pa preko Zagreba, Beda, Bologne stekao
je izvrsnu naobrazbu. Dobro je poznavao stanje onda5njih sjemeni5ta jer je u
mnogima boravio kao student il i profesor, kao poglavar il i nadzornik pa su
mu i sustavi odgoja i nastave bili bliski. Godine 1780. imenovan je vrhovnim
direktorom Skola u Hrvatskoj i Slavoniji i u kraljevskom namjesni5tvu u
Budimu. Kroz 14 godina bio je predsjednikom strogih ispita za buduie
profesore teologije na sveudili5tu u Pe5ti. Predsjedao je posebnoj komisiji za
uredenje "il irskog" pravopisa u Bedu (Lanosovi6, Krmpoti6, Stulli). Njegovim
nastojanjem komisija je doradila i "slavonski pravopis" koji je bio u upotrebi
do preporoda i Gajeva pravopis a. Zato Istranin Voltiggi pi5e u predgovoru
svoga rjeinika o Mandiiu da je "primum Illyricae linguae oraculum, sub cujus
fraesidio Commisio Aulica hanc recentem Ortographiam illyricam decrevit,
'qui doctr ina, prudentia.. . .  inclaruit".4
Takva dovjeka na prijedlog cara i kralja Franje imenuje Pio VII.
biskupom bosanskim i srijemskim 14. lipnja 1806. Ved 14. srpnja posveti ga
_ za bisklrpa u Budimu biskrlp Stolnog Biograda Mila5in, a 26.listopada 1805.
bi uveden u stolnu crkvu u Dakovu n svojoj 66. godini Zivota. Neposredni i
glavni zadatak mu je sada bio osnivanje bogoslovije. Priprave su dodude bile
gotove veC ujesen 1805. pa se to produlo nadaleko i vei su podele stizati
prijave kandidata koji su negdje zavr5ili koju godinu studija. Mandi6 je
porudio vikaru da ih moZe primiti do 24 i poslati ih da dovrSe studij te godine
kao biskupijski klerici u nekom zavodu: Peduhu, Zagrebu, Ostrogonu. On se
sam nakon posvete zadriao jo5 u Budimu i lJetu traile(i namjeStaj za buduiu
zgradu i poZurujudi preseljenje franjevaca u Sl. Brod koji su tek 20. kolovoza
1806. krenuli. Nakon adaptacije zgrade sve je bilo dovrSeno do njegove
intronizacije u Dakovu. Ujedno je odmah u inozemstvu traZio i profesore jer
se pri prvom boravku uvjerio u nestaSicu domadih sinova. Na5ao je detvoricu,
dva svjetovna sveienika Franju Jacobija i Bartola Fischera, te dva redovnika
pijarista: Inocenta Karatsonyija i Ferdinanda Leitnera.
Konadno, podetkom studenoga 1806. i to 5. studenog u detvrtak, nakon
obavljenih duhovnih vjeZbi u sjemeni5tu, dolazi do sveianog otvaranja. Toga
dana, u pratnji Stolnog kaptola, dolazi biskup Mandii u sjemeniSte gdje ga
dodeka ravnateljstvo: prvi rektor Duro Serti6 s poglavarstvom, prodirektor
Stjepan Opoevianin s profesorskim zborom i sva duhovna mladeZ, te biskup
svedanim slovom (naZalost ne saduvanim) otvara "Lyceum episcopale" s dva
odsjeka, filozofskim i teolo5kim.r
Nt:soslotnik (Yor:abulario,.V'lorterbuch) iliricskoga, italijanskoga i ninruckoga iezika s jednom predp-
stat,ljenom gramatilcom ili pismenstuom: sr/e oL,o sabrano i sloxeno od lose Voltiggi Istranina, 1803.,
uvod.
Glavna knj iga profesorskogzbora svedano podinje:  "Anno1806. quo Franciscus I .  etc. . . . (navodi  t i tu le
cara i kralja, pape Pija VII., zatim biskupa Mandiia, poglavarstva, kanonika, spominje odlazak
franjevaca u Sl.Brod pa kaZe za studente)... necessarias ac utiles personis Ecclesiasticis disciplinas
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- Ljetopisac sjemeni5ta bi l jeZi:  "Tako je . . . .  Mandidevom zaslugom sielo
biskrrpske stolice njegove z,bilja postalo ono Sfo mu starodavno inre nicgovo
znamenuje. Ne samo po krivom izgovoru Dji lkovo, nego po prvobitnom:
Djdkouo., locus l i t te rarum studiosi.  Do 1806. mrtvo i  pusto, oZivi lo ie ono od
Svih Svetih te godine dolaskom prvih mladih ute nika sa svih krajeva Slavonije,
Zupanija baranjske i baikc. Koj i  su na glas neumrloga rrtemclj i tel ja pohrl i l i
amo n nadu sredinu, da raznesu na daleko i  Siroko imc svjct loga dostojartstvc-
nika crkvenoga i vr iednih prvih uditel ja. Od toga iasa poi imlje novo doba po
biskupiju, svedenstvo njezino' narod njezin i  po Djakovo sAmo".( '  
' I 'ako
zapoie l iccj i  bogoslovi ja u l)akovu fe kroz 190 godina u neprekinnfom niztr
dadc narodu i  Crkvi mnogo kulturnih i  pastoralnih radnika.
I{adi povi jesne potpunosti  napomenimo ovdje da su na ovom slavon-
skom i sr i jemskom podnri ju ved rani jc u 18. stol jcCu postojal i  visokolkolski
studi j i  za potrcbc franjcvatkog r"eda i  to u nj ihovint samostanima tt  PoZegi,
()si ieku, Vukovaru i  Pctrovaradinu, al i  samo 7.a nj ihove kandidatc,
prcmje5tani takodcr od samostana do sanlostana prenla unutarnj im p<ttreba-
nra./ No, dakovatka je bogoslovi ja ustrajala neprekidno unatot ratclvima s
tinr, (rcr sc z.A vriletne gradnle nove br.-rgosloviie za bisktrpa Ktapca 7912--7914.
strrdi j  odvi jao u Sarajevu gdje je ci jcla bogoslovi ja bi la u gostima. 
' l 'akodcrza
i rr jcn-rc l)omovinskog rata, u zimskonr senrestru 1991. do sredinc vel jate
1 c)-92., zbog neposrednih ratnih opasnosti ,  bogoslovi ja sc privre mcno skloni la
u ( iradi5Ce u Austr i ju gdje je nastavi la sa studi jem u \4attersburg,u  gimnazi-
jskonr sjemeniStu biskupi je l : isenstadt. 
' l 'c 
Skolske godine prvi puta je upisala
i , r ike na svoj  redovni  s tudi j .  d jevojke imladiCc kao budu6e v jeroucl i tc l je  i
p.rrr.  rralne sttradnikc.
Sustavn i  d io
\ .r(  je zadatak opisati  rat,voj f i lozofskog studi ja u ovc>j ustanovi t i jckom
. , ' i r ,r  f<rstoj:rnja. l l  tom poglcdu svakako nam je t .natafra razdioba studi ja
:  - r i  i  t co log i ju .
: .  rro ie bio l iccj? - Samo ime podsjeda na Aristotelovu f i lozofsku Skolu
\ - . i r - ,  Fr  r  i ieku,  a nc iv i  l ice j i  su b i l i  imi tac i ja  humanist idkc naohrazbe koju sr r
:  r t . , l i t l l tc  ct . l r r rodiore rat ionc ap' r t i  anirnarunl  c l r ratorcs for t t taretr tur . . .  nt i r j , r rc Copis g. ' t t . t1, ta-
-  < I  l r r r r lero ef fect ivc ( - -a len<l is  Nclvenrbr is Senr inar i t t rn ingrederent t t r  . \ l t tmni" .  Vid i :
' '  i  - i:t,,-i:,;ritf e Lt',-ei }:pist-ctpdis ub d,uto sL.,helastico i 80t'17, zapisnik pn'e siednic€, S.p.,
. , ' :  - ;  
"  
^ ] i .
-  .  : . t "  .  . 11 . ,  s t  r .  I  0 : .
'  :  : ' i { i l iK t ) ,  D t ' i j ec . ' s je t ' keu isc tke iko le t t  l s . s lo l j eL i t , zbo rn i k  K , t , ' . i , ' , s r ' .V I I I ,Sp l i t  197 ( r . ,
', ' :: 'r: :(JI, Prr,tt, jetrtet i ktrlhrruo ,l jelot,,urje bos,urskih i h,atskih frattjet', l,.,t t i jekorn 15.
.  . .  : :  . ' .  l  . t  t ' i  t ' e l r r i t ,  XV I I I ,  s t ' . 1 -2 ,  Sara jev r t  19 r8 . ,  s t r .  l 1 . l - l : 9 .  Tak t tdc r  c l  t on re  j t r i :
r  ' ' . ' . . r . .  , I : . '  ,z ' ' , , lsk i  nrkopis i  18.  sto l je ia t r  l ran jet , t , ' .khn sornostLut i ,nd Slet ,ot l i je , ' l ,agreb
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,,"*,.", ",:;, ;:,,,,,"":, ::: :l]]l,,-,;,,:", tt ri r, rr,.,::, :,, ;,,,i rogodiSnja priprava 7,a univerzitetskc studi je. t j loga im jc bi la: t tpc>znati
zak-i-,ne miStlbnl,  i vr i jednost ist ine ( logica, cr i t ica). dohitnc pojavc materi ial-
nog, svi jeta i nj ihove zakone (psihologi ia.,  f izrka, astronomiia) tc konain<; scbi
aai i  o igovor  o I logu idu i i .  Na ro je  pr i  o tvoreniu l icc ia 1806.  a ludi rat>
prodirci i tor Stjcpan Opoevirrni:r  pred \4andidcm u svojoi lat inskoj pjesmi
nrislei i  na f i l<lzrf i ju: "Quis stalr ls cSI ZIt imae? quacnam post f i lnera sclrtes?
Num mancat.f  usros pracnria pocna r1r: l los?"8 - Smatral i  srr da je studi i  f i lozofi je
predvorj.  ru, ik. znanosti  i  z. i t t<> jc rrvcdcn ispred str idi ia teologi je. Riskrrp
i,{andi6 urcdio je dvogodiSnji  tctaj na svoju ntktt ,  a kasni jc ic dobio odobrerr ie .
Iakg je ci icla ustanova bi la biskupi jska, poicl i  su l icej pt>hadati  i  vaniski daci
nc samo iz okol icc i  Slavonijc, neg,o i  iz udal jeni j ih kraicv:r,  jer je to bi l i r  izvrsna
priprava za dal jnjc studi je. I- icej je,,  nir ime, inrao pravo javno.st i .  l l  orro vri jemc
iakav jc zavod postojao sam() u Zagrebu. I' ime je biskup l4andi6 doskoiicr
gpioj porrcbi niobrazbe je r su tc svje dodZbe priznaval i  drtrgi studi j i  f i loz,of i je
i  l icej i ,  akadcnri je i  svcui i l iSta kao val ian dokunlenat z:r t t ;r is.
Pr:vi pr:c>fcsori fi lozofijc na novoosnovano, ustanovi bili srt Karlo Pavid,,
rodom iz' l 'ovarnika i  Duro Hartmann iz Osi jcka, s 22 g,odine naimladi i lan
profesorskog zbora. Njcga jc nakon dvi jc godine nasl i icdio . ]osip Veszcr' lc.
i l t1do je zakon traZic'r dva profcsorA ' / . .r  tc discipl inc, A 
' / ,a tcologi ju iet ir i -
Nadzor nad f i lozclfskim str idi jcnt vodio je strpremus cholart lm pcr distr ictt tnt
/ ,agrabicnscrn Director. I i  prvoj Skolskoj godini 1,\0617. bi lo jc u f i lozofi i i  tr
1 .  godin i  6  kandidata,  a  u 2.  godi r r i  1 .3 i t ro j ica sv jc tovniaka.
Strrdi jski f i lozofski predmcti bi l i  su l- .ogica (po prinriniku Stogcr).,
Historia philosctpbiae, Methaytltsica (po Selsu), Philosophia practica (po l.,tg-
<lrrnensis'r,,rt.u,,; - i drugi ncfilozofski predrrlcti. 
'/.animliivo je da ic Karl<r
Pavid kasni je napisao lntrodtrct io in Mathesirn. '1-c> je bio poictni pr()gram rl
skladu s ondalnl im zakonodavstvom.
Kr<tz icrclcsetak sl jcdcCih godina zavrl i lo je studi jc na tonl f i lozofskon-r
odsjeku oko.l00 uicrr ika, a mnogi od nj ih su nlrstavi l i  i  urr iverzitctskc'studi ie
re 6cl igral i  vaZnu ulogu na ovonl podnri ju tr drtt i tvenom, pol i t i ikom i
narodnom Zivctttr  19. stol jeia.
l l isklp l l {andi6, nakon citvorcnja prvc ikolske godinc, piSe palat inu
nadvojvodi . ]osipu 10. prcisinca 1806. da jc konaino nakon potclkoda i
prepreka sve'krenulo, "a pc-rsebno da je bio prisi l jen ttvesti  .sttrdi j  f i lozofi ie, jcr
j . ,  i rr i-  udal jeno ga' l .agriba, u ci icloi zemli i  nema, a od nie ovisi i  sam studi i
ie ologi je i  pr i java mladiCa za svcicni iki  stalcZ, daklc budndnost samc dicceze,
ka<r 5io jc to imadu i  biskupi je Ostrogon, Nj i t ia i  Vac".9 Llkupni broj f i lozofa
u Mandi(cvo vri jeme bio jc 296, od toga 180 svietovniaka i  116 alt tmna, Stcr
8 l.isp. Prrslocc,;lhtrn, zavrietak zapisnik:l pn'e sjcdnicc.




jeznatajno za daljnji razvoj naobrazbe i kulture na ovim podrudjima. Mandi6
inade prepomduje i pi5e profesorima da materija filozofije i teologije ne bude
nagomilana na kraju semestra, nego nehn na podetku godine daju teze, i to
njemu osobno takoder jedan primjerak.lu
II .  -  Mandiiev nasl jednik biskup Mirko Raffay (1815.-1830.) i sam je
dvije godine bio profesor filozofije na zagrebatkoj akademiji. Bogoslovija mu
je u velikim financijskim pote5kodama, a kandidati se Skoluju kod kude i u
Pe5ti gdje postiZu akademske stupnjev e iz fllozoflje i postaju profesori n
Dakovu. Nazivali su to doktorat artium, a postizao se nakon ispita izfllozofije
i srodnih disciplina (fizike, matematike i astronomije). Time je profesor bio
zreo za upis u maticu sveutiliSta kao predavad filozofije i srodnih joj znanosti.
Tada je u Pe5ti  taj  stupanj postigao i . [ .J. Strossmayer (1833.-1837.) uz joi
desetak kandidata. Po staroj peStanskoj akademskoj osnovi njihov naziv je- 
bio "artium liberalium et Philosophiae Doctores".
Kako za biskupa Mandiia tako i zaRaffaya profesori na filozofiji se brzo
mijenjaju, bi lo zbog smrti  (Mijo Vojvodi6 umire t 26. godini od tuberkuloze),
bilo zbog odlaska na unosne Zupe ne nastavljajuii dalje studije do gradusa.
Imena nisu zapai.ena u povijesti domaie filozofije.
Biskup Raffay istide da frlozofija u pripravnom tedaju nije jauna, nego
dijecezanska. Ipak je i vrhovni ravnatelj javnih Skola u Hrvatskoj grof Josip
Sermage priznao svjedodlbe za upis na akademiju bez ispita. On je osobno
pohodio dakovadki licej i povoljno se izrazio o stucliju, uspjehu i metodi rada.
- Bilo je poku5a,la da se filozofija premjesti u Osijek zbog lo5eg pona5anja
vanjskih polaznika. No, Raffay je to odbio, barem za dijecezanske kandidate,
a kasnije i drZava zbog dovoljnog broja takvih Skola. Broj kandidata varira od
6 p^ do 32. Profesori dobiygiu nove duZnosti prefekture studija i program od
inaie ictvorice predavaia.I I
Za biskupa Sudida 1833. kolegij profesora predloZi da se izfilozofij. "D.
Strossmayer tamquam in^ter suos optimus" poSalje u Pe5tu na studije, a Mato
Topalovi6 u Pazmanej.rz Dobro su to uvidjeli, jer su ta dvojica kasnije u
narodu odigrali velike uloge. Strossmayer je prvo predavao filozofiju, a poslije
moralnu teologiju. LI sjemeni5tu je u raznim sluZbama proveo pet godina.
"D-nis professoribus comitendum est, ut praelectiones suas ita attemperare studeant, ne materia, per
eos seu in Phi losophic is,  seu in Theologic is d isc ip l in is t radenda in f ine semestral is  examinis conglo-
merata,  ut  i ta d icam, ac dein tam discipul is  quam Professor ibus molesta evadat. -  Ut  huic incommodo
obvietur . . . .  Professores harum discip l inamm nlox cum in i t io scholarum cujusvis anni  theses seu
proposi t iones per decursum anni  t radendas elaborent ,  a l t ior i  loco submit tendas. . .scr ipto resumant.
Duo erhibeant,  quorum unum exemplare,  prc l  mea direct ione,  mihi  quoque erhibendum er i t " .  Episc.
; \ntoni t rs l r {andi i ,  d ie -1 septembris 1814. -  Vid i  Arhi t ,VBS, br .  69i  1815.
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- Zabiskupa Kukovi6a (1835.-1848.) opet se izmijeni lo vi5e profesora, a
i kandidata je malo. Godina 1848. je blizu, osjeia se dah prevrata u iavnom
Zivotu koji odvodi mladeZ u burne svjetske revolucionarne dogadaje. Skolska
godina 1848. podinje kasno, tek pred Novu godinu za samo 11 teoloEA,a
tedaj filozofije je privremeno dokinut. Ban .|eladi6 nareduje 1849. da se
nastava u teologiji odrZava na hrvatskom jeziku. [J to pada i imenovanje
Strossmayera za biskupa i 1850. ponovo kre6e filozofijas nekoliko kandidata.
III. - Odmah nakon imenovanja u Bedu Strossmayer traZi da ga izvijeste
o stanju sjemeniSta, zahtjeva veii broj profesora, a dosada5nji fi lozofski odsjek
da se prilagodi nastavnoj osnovi 7. i 8. razreda gimnazije uz neke filozofske
predmete. Osim klasidnih jezika nareduje i ditanje kr5ianskih pisaca (Ambro-
zija, Augustina,Jeronima, Tertulijana, Ciprijana). Uvodi i staroslavenski jezik,
a prvi profesor je bio knjiZevnik Fran Kurelac. - Sve je to bilo u skladu s
reorganizacijom studija na podmdju Austro-Ugarske monarhij., 
" 
koju je
vodio ministar kulta Leo Thun. Ta je reforma konadno dobila oblik dekretom
29. olttjka 1858. s detiri godi5ta bogoslovije gdje su pojedinadno navedeni
teolo5ki predmeti. Ali, nema filozofije. Odito je bila u liceju - i to je bilo dosta.
Dodu5e, tu je reformu potakla Sv.Stolica i Pio IX. proglasivSi konkordat
crkvenim zakonom "Deus salutis auctor" od 5. studenog 1855. gdje se govori
o odgoju svedenstva.Iza toga se sastaje biskupska konferencija u Bedu od 5.
travnja do 1,7. lipnja 1856. na kojoj sudjeluje i Strossmayer. Zakljuike
progla5uje ministar Thun "za svekoliku carevinu".13 Kasnije papa I-eon XIII.
prepomduje konferenciju biskupa svake godine, a to se odrazilo i na napredak
strrdija. Npr. u Ljubljani se uvodi pbilosophia thomistica, u deSkim Budjevi-
cama krS6anska filozofija, dok isti Leon XIII. enciklikom Aeterni patris od 4.
kolovoza 1879. zahtjeva osnutak katedre za filozofijw uopde, a napose
sv.Tome Akvinskog.To se postupno ostvaruje tt carevini pa i u nas.
Na podetku Strossmayerove sluZbe filozofija je imala tri predmeta:
logiku, metafiziku i etiku., a 1360. dodana je i psihologija. No, ovaj je licej
smatran privatnim i kandidatr za dalinji studij u Bedu morali su polagati ispit
zrelosti na javnoj gimnaziji. - Broj kandidata naglo se pove6ao dolaskom
bosanskih franjevaca 7853. koji su ispodetka stanovali s biskupijskim kandi-
datima u sjemeniStu, ali su imali svoje poglavare. Kako je njihov broj stalno
rastao, sagradi im Strossmayer novu zgradui nazove jeKolegij su. Bonauenture
(danas zgradaTeologi je uDakouu).Tai kolcgi j  je trajao do 5k. god.1875176.,
a onda su franjevci zbog politi ikih neprilika morali napustiti f)akovo. NajviSe
ih je bilo u fllozofiji 1858. i to 40,a i dalje mnogo u filozofiji i teologiji sve
do odlaska franjevaca.
13 Usp. PAVIC, nav.  d j . ,  s t r .  209.
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Npt. dr:.  Mijat Kuiera, prof. f i lozofi je 7869.-1873. upoznaje uienike s
onda poznatim djelom"Alberta Stcjckla iz l-.ichsthtta, predstavnikom tomi-
st i ike f i lozofi je. -Prof. Simun CiZmareviC uvodi u nastavu novi tekst lvana
Schwctz iz l leia: Inst i tut iones phi losophicae 1873. uz dopunu tomist i ikih
sl jcdbenika, kao Sto su autori  Liheratorc, ' l 'ong,iorgi. . .  Eventualna razrada t ih
tckstova u nckom rukopisnom obliku ni je dosfupna, vjerojatno su se izravno
sluZil i  lat inskim tekstovirna jcr su onda5nje gcneraci je taj klasitni jezik vrlo
dohrc> poznavale.
l)o srcdine proSlog stol jeCa profesori su Skolovani u l lctu (Augustincum)
i u Pc5ti  (Pazmancum), a od Strossmaycra pci i injc sc studirat i  i  u Rimu
(( iernr: lnicunr, ' l ,av ot l  sv.Jcrouima) te u Innsl lnrcku.
Strossmayr] '  jc inaie zahtjevao red i  discipl inu u sjeme ni5tu od studenata
- i  od profcsora. (,esto jc pohadao ustanovu' prisustvovao ispit ima, a ponekad
odrjcl i to i  profesore otptr5tao (1 87 5.-1877). SjemeniSte se odrZalo godinama
z.ahvaljujudi njeg,ovoj osobnoj pc-rmtifi i l jubavi svedenika.
Licej jc ostao u l)akovu lrz bcigoslovi ju sve do 1899. godine kad je
Strcrssma),'enr uspjelo, nakon polstoljetnog nastojanja, otvoriti Dieiaiko sie-
tneni i te u ()si jeku. C)no je djelovalo do 1920., a uienici su pohadali
Kral jcvsku vel iku gimnazi ju u gradu. No, za vri jeme Prvcig svjetskog rata
1914.-1 7. ponovno sl l  utenici 7 .1 8 . raz,reda u l)akovtr gdje su prcd drZavnc-rm
komisijorn polagali ispit zrelosti. Nakon rata propada glavnica'zauzdrLavanje
t ( )g, : r  s jcmeni5ta pa su udenic i  smje5teni  n ' l ' ravnik . ' I 'ek 1929.  udnrZenim
srcdstvima zagrebaikc nadbiskupije i  dakovatke biskupi je otvara se za-
jcdniika I'ladbiskupska klasiina girnnazija tt' l.agrebu na Salati. Ali kroz duZi
niz g,odina ni je dan od svr5enih nraturanata ni je do5ao u bogoslovi ju u l)akovo.
Kandidati  bogoslovi je dolazi l i  su iz vanjskih Skola. 
' l 'akoder jc u L)rugom
rr ictskom ratu stradalo mnogo svcdenika (preko 20) pa se osjeiao vel iki
nrrrrr j rk. / .ato biskup Ak5amoviC s poglav:rrsfvom odlue*i 1948. ponovo uz
h,,si l5f ,rui ju u Dakovu otvori t i  i  l icej,  t j .  preni jet i  dva zavr5na rar,reda gimna-
zi ic i t , | / ,agrcba, i  to s ispitom zrelost i ,  dakako privatnim, koj i  komunist idka
.i i - ,2.1r,r1 u on() vr i jeme ni je priznavala, kao nit i  ci jelo crkvcno Skolstvo. To su
rrJ.r nazival i  i  pr ipravnim teiajevima bogoslovi je da bi lakSe pro5l i  pred
-.z,rr ninr vlast ima jer nisu srnjel i  clsnivati  jo5 neku novu srednju Skolu. U tom
'.. irr  od f i lozofskih predmeta prcdavala sc logika i  kr i t ika.
r)d 1972. taj je licej dobio naziv Biskupiiska gimnazija J.J. Strossmayer,
- ir .rk,r i  ona je bi la privatna Skola, a s razvojem usmjerenog obrazovanja
^- ' :r . iecn je pcdagolki snrjer uskladen s drZavnim programom te su udenici
- '  i r .r iu ikolske godine polagal i  ispit  zrelost i  u srednjoSkolskom centrn u
r..  ' .  rr  nrrdopuniv5i klasi ini  dio maturom u sjemeni5tu. Sto se t i ie f i lozofi je
^ , .u u prog,ramu logiku i povijcst filozofije. Podetkom Domovinskog rata
*-.:  le:11. i icej je ; ,bnou,iprebaien uZagreb na Salatu gdje su sva 3etir i
- . ; .r  i  Janas, uglavnom s malim brojem kandidata. - Tako je nekadaSnji
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"Lyceum episcopale" biskupa Mandida mijenjao svoje lice kroz ovih 190
godina. Glavni nosilac studija filozofije bila je bogoslovija. Reformom studija
pape Pia XI. 193I. i  dokumentom "Deus scientiarum Dominus" bogoslovi ja
dobiva redovni petogodi5nji studi j, a frlozoflja je stavljena u prve dvije godine
strrdija. Daljnjom razradom studija l976.reodiceja je prebadena u treiu
studijsku godinu.
E,vo i popisa nekih profesora filozofrje iz pro5log stoljeda, uglavnom
prije gradnje novog sjemeni5ta. Osim vei spomenutih u prijadnjem tekstu tu
srr bi l i :  Mati ja Mihal jevie 1821 .-1822.,Jeronim Andri i  1835.-1865., (najduZe
je radio na f i lozofi j i ) ,  Mijat Ktrdera 1869.-1873.,Si*un i iZmarevi6 1873.-
1884., Mati ja Pavi i  1884.-1,896., Petar Pejakid 1899.-1902. Rukopisi iz toga
razdoblja nisu poznati, no vjerojatno ih i nema jer su se sluZili izravno nekim
ved spomenutim latinskim autorima. Nakongradnje novog sjemeni5ta po
biskrrprr Krapcu na filozofiji su radili: Andrija ZivkoviC 1914.-1925. i Franjo
Didovii 1914.-1919. (predavao je i povijest u liceju), Zvonimir Markovi6
7925.-I932., Pero lvaniSid 1932.-1935., Josip Pavlovic I935.-1942., Duka
Marif  1942.-?, Rudolf Schti tz 1944.-1945.,Albert Karmelid OP 1945.-1.946.,
Fi l ip MaSii  Dl 1946.-1,949., Marinko Prepunid 1949.-I959., Rudolf Romer
1959.-196A., Radogost Grafenauer DI 1.960.- '1.966., Mil jenko l lel id DI
1966.-1979., a za nj im Slavko Platz od1970. sve do sada. S nj im su suradival i
mr. Ivan Curi i  od 1991.-1993., kada je ot i5ao ponovo u Rim na dovr5enje
strrdija filozofije te mr. L,gidije Biber OFM od 1993.-1.996. (za povijest
filozofije i seminar). On je inade pripadnik franjevadkog samostana u Sl.
Brodu.
IV. Filozofifa u svom razvoiu. - Kako je vei poznato neki filozofski
traktati predavani su u liceju. Detaljnji sadrlaj tih predavanja ne poznajemo,
osim opdenito po imcnima onda5njih autora, sljedbenika klasidne skolastidke
metode i forme. Spominju se: logika, metafizika, etika, psihologija, ponegdje
povi jest f i lozofi je.No, do nje se odito onda malo drZalo, u duhu vremena.
Ali s obzirom na predavanje filozofije u teologiji prona5ao sam u fundusu
na5e biblioteke neke rukopise koje moZemo smatrati radnim tekstovima ili
skriptama. Medntim tu ima dosta pote5ko6a, gotovo svi tekstovi su rukopisi
olovkom i l i  t intom, bez oznake autorA, datuma, stranice... .  Evo kratkog
pregleda pronadenih mkopisa.
1. LOGICA MINOR. Prvi traktat kojim podinju predavan jaiz frlozofije
je logica. To je latinski mkopis olovkom pisan, bez datuma i autora. MoZda
su to skripta nekog studenta po predavanjima profesora, il i skradeni prijepis
bez oznake stranica, u stvari tvrdo uvezana biljeZnica. U jednoj tako tvrdoj
knjizi (hiljeZnici) su tri traktata: LogicA minor, Critica, Opi.a metafizika.
Listajudi pronadoh papirid s datumom 20.XI . 1928. (ispit trojice studenata).
A na naslovu stoji ime Zvonimir Markovii koji je upravo u to doba bio
profesor filozofije. MoZemo pretpostavirti da je barem taj tekst njegov
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raden po nekom autoru, ponegdje se nade : uide auctor, P5..., ali ne pi5e po
kojem. Najvjerojatnije se radi o poznatom skolastitkom auktoru DONAfU
koji je napisao cijeli sustav filozofije i prof. Markovif slijedi to djclo. Logiku
naziva i dialectica i nakon definicije dijeli je klasiino u fri dijela: de ideis, de
judicio, de rat iocinio. Interesantna je opSirna podjela ideja, osobito obrada
univerzalnih ideja. Svakako vidi se da je prisutan problem universal ia koj i  je
rrvijek historijski i teorijski bio vrlo znatajan. U ohradi suda i odnosa sttdova
nalazimo tehniku oznake univerzalnosti i partikularnosti sudova A-l (affir-
mo), E-O (nego), koja tehnika zapravo potjeie jo5 iz srednjeg vi jeka, al i  u
ovoj bi l jeZnici jo5 nematzv.logi ikog kvadrata koj i  graf idki pomaZe utvrdit i
odose medu sudovima. O silogizmu radi kratko bez obrazl<>i,enja i vredno-
vanja njegove dcduktivncnti. NiSta ncma o indukciji kao mctodi spoznaje, Sto
_ bi trebalo otekivati  npr. nakon izvodenja novih induktivnih metodaJ.S. Mil la
u pro5lom stoljedu. Tekst jc shematiian, nabraja kratke podjele i definicije
bez ulalenja u povijesne izvore, cijeli je na latinskom jeziktr.
2. ClltlTICA. Filozofska teorija spoznaje, latinski tekst pisan tintom,
odito krasopis nekog studenta, sve bez oznake auforA, godine, stranice. MoZda
su i to skripta prof. Markovida radcna po vef spomenutom Autorn DONAI U.
Prvo radi de veritate logica i poziva se na auktora \X/indelbanda koji nr istinu
naz,iva die transzendentale 
'Wahrheit. 
LI ocjeni lalne logitke istine iznosi pet
mi5ljenja diskutirajudi s Kantom, Schuppeom, 
'Wundtom, 
te pragmatizmom,
psihologizmom, simbolizmom. Obraduje spoznajne sustave : skepticizam stari
i  novi (Montaigne, D.Hume), real izam u komc se spoznajna sigurnost cmclj i
na tr i  ist ine: a) exsistentia propria, b) pr: incipium contradict ionis, c) apti tudo
mentis ad vcritatem assequcndam. C)va jc argumentacija duga i obrazloLena.
'Zatim 
radi de test imonio conscientiae razl ikujui i  direktnu i  ref leksnu svi jest,
takoder op5irno trvidajudi da je to srZni problem. Kao izvc>r spoznaje navodi
ioS i vanjsko iskustvo starih i novih filc,zofa (npr. G. Bcrkeleya). Ovaj tekst je
r r lo dopadlj iv, iako necjelovit  jcr neke teze manjkaju, dobro obrazloien,
histori jski utemeljen u ondaSnjoj aktuelnoj f i lozofi j i .
3. OPCA \,,{ETAFIT.IKA ili ONTOLOGIA. Tu imamo izriiit naslov
:, ikopisa olovkom prof. Markovida, dakle potjcde iz doba njegove profesure
-- l i  .-32. Prvo radi de identi tate, to je princip identi teta, al i  je ovdje samo
..r,rran. 7,at im obraduje dist inct io: rcal is, rat ionis, maior, minor, t t  dtthtt
.r  , i . rsr ike. Sl i jedi teoretiziranje de ente rat ionis, osam kratkih teza de possi-' : : i rb'r i . .  
i to je i isto teori jsko pitanje. Onda je prekid teksta, prazne stranice,
r"r .kicc problema de actu et potentia. Najop5irni je je obradeno pitanjc o
uzr,* inra. osobito causa eff iciens. Tn se ohazire na povi jest toga problema (f .
I  c ' .kc. Humc). Tada sl i jedi t intom pisani tekst dmgog rukopisca i  to: de
sub"ranri.r  ((.rrrtesius, I-eibniz, Kant, Paulsen, materi jal ist i) .  N{alo iznenaduje
i naslor: de supposito et persona, Sto smatramo tekovinom personalnc






































,,. 0; ;.; ; ; ; :;;, ),i ",,),),,,:,':,^ ^':::::,tekst o analogi j i ,  dok od transcendetalnih svojstava biCa spominje se samo
ununr, opet sl i jede prazne stranice (vjerojatno ostavl iene za obradu ostal ih
transcendental ia). Kratka bi l jeSka kaZe: auctor p.99-152-753, vjerojatno
I)ONAI'. Na kraju je rasprava de ente et essentia, opet od nekog drugog
rttkopisca. Za ovaj tekst krititki moZemo redi da s obzirom na cjelinu
ontologi je spominje glavne teme (osim npr. principa individualno;t i) ,  al i  su
to ve6inom obidne podjele i  skice, nedovrSeno djclo, vjerojatno nrkopisi vi5e
studcnata prema predavanjima i po nekom autonr kojega je trebalo svakako
konsult irat i .
Ovdje treba napomenuti da je kasni je u vri jeme svoje profesure nakon
1966. p. Mil jenko Beli i  i 'z,Jao skr: ipta rz Ontologi je,komplctna, ciklost i lom i
kasnijc su iza5la istom tehnikom u pet izdanja za upotrehu studenata s vrlc'>
op5irnim produbljenim raspravama o svim glavnim mctafizidkim temama.
4. PSIHOLOGI.JA. To jc skup uvezanih bi l jelnica, nrkopis t intom, bez
ikakve dataci je. Odito radni teksf, nepotpun, na lat inskorn. SadrZi uglavnom
sljcdede naslovc: de vita (act io immanens), potentiae activae vitales, o osjet i-
l ima (tu ima i  njcnradkog tcksta), o du5is poznatom Aristotelovonr definici jom
du5e. Tekst je na detir i  mjesta isprekidan, kako su bi l jeinice uvezivane,
ponavl ja se. Spominjc i  neke f i lozofe na temu Zivota: T'oland, Lamettr ie,
Holbach, I 'cttcrbach, ISi ichner, Haeckel, H. I lcrgson. O intclektualnirn i inima
i spoznaji  radi vr lo opSirno i tu se izr i i i to poziva na DONAfA 9.187, in ed?,
p.111) .  Ima n iz  s i tn ih  b i l jcSki  sa s t rane na la t inskom i  n jcmadkom, npr .  de
cc>nscicntia. de appcti tu honrinis, o vol j i  i  njenom objektu. Ponavl ja se
opSirni j i  tekst de intcl lectu, a onda od dmgog nrkopisca sl i jedi o slobodi vol je,
duga i  utcmcljcnja rasprava s determinist ima, materi jal ist ima, Kantom - i
dokazivanjc. 
'fakoder 
se ponavlja de anima (cgo humanum), du5a kacl
supstanci ja (sponrinju se materi jal ist i ,  I-otze, Hartmann, Schopenhauer, I-a-
chel ier).  -  Ovaj r: trkopis psihologi jc je razjcdinjen, doti ie glavne tcme i uzima
u obzir odnosne filozofe, dakle dosta suvremen za ono doba.
Na kraju tog sveska iznenaduje tekst s naslovom Empiriika psihologija
na njemadkom,35 stranica: o osjet i l ima (o oku), o bojama, o hipnotizmu, o
posthipnoti ikoj sugesti j i  -hez oznake ikakva autora, ' fo je pozit ivno i  ugodno
izncnadenje da se ved onda, iza dvadesetih godina, u nas udila cksperimentalna
psihologija pa makar i u malom opsegu.
'fakodcr 
ovdje moZcmo dodati da je prof. p. Miljcnko Beli6 DI (inade
i rodom iz Dakova) izdao skripta pod naslovom Metafiziika antropologija i
to 4 izdanja ciklostilom za uporabu studenata. Pod istim naslovom kasnije je
izdao knjigu filozofski institut DI iz Zagreba i to prvo izdanje 1993., a drugo
1995. LIz njegove mnogobrojnc dlanke i rasprave te sudjelovanja na meduna-
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rodnim kongresima (skotisti, tomisti) moZemo re6i da i. p. Beli6 bio, naju-
spje5niji profesor, iako nije dugo predavao filozofiju na bogosloviji. '-
5. COSMOLOGIA. C)vo je najopseLniji rukopis tintom, na latinskom s
djelomiinom oznakom stranica. Do 70. stranice obradeno je 15 kratkih teza
o sloZenosti fizidkih tjelesa od materije i forme, zatim slijedi skoro 200 stranica
uvezanih biljeZnicabez, oznake broja s prekidima, onda jo5 105 stranica s
naslovom Theses. Cini se da su teksiovi nastali u razlii it im godinama, samo
su uvezani zajedno zbog teme. Obraduju se najvi5e akcidenti fizidkog svjeta:
quantitas (extensio). Atomi su posljednje nedjeljive iestice. O dinamizmtt
(Leibniz), c-r filozofskom atomizmu, atomi su samo matematitki djeljivi. Slijedi
dtrga rasprava de motu s 1,4 teza, de loco, de spatio (rasprava s Kantom), de
tempore. Zastupa postojanje realnog prostora i vremena. Zatim obraduje
qualitas. Ponegdje se poziva na DONMA. Malo je zastupljena do onda
poznala fizika i kemija, od atomskih destica spominje se elektron, ali npr. ne
spominje se R. BoSkovi6 i njegova teorija. Nema ni5ta iz fizlke elemenata
(Mendeljejev) niti iz astronomije, ni starog ili novog nazora na svijet i spoznaju
svijeta te mjesto dovjeka u kosmosu.
Spomenimo ovdje da je i prof. Marinko Prepunif napisao skripta iz
kozmologije 1958. koja su mnogo suvremenija i to po rimskom autoru
Hoenenu. A i profesor Radogost Cirafenauer DI izdaoje takoder kozmologiju
7950. u kojima je vrlo mnogo uzeo u obzir suvremene pozitivne znanosti
fiziktr, kemiju, biologiju.... Oba izdanja su iza5la u ciklostilskom obliktr.
6. IITHICA. Iz moralne filozofije il i etike imamo takoder jedan stari
rrrkopis tintom na latinskom jeziku - bez datacije. Sastoji se od 42 teze.
Primijenjena metoda je descendentna, tj. pretpostavlja se zavr5ena teodiceja i
pitanje o Bogu dokazanim pa se onda razraduju uvjeti za postizanje cilia u
1r,.,g11 koji je finis ultimus i ljudski dini moraju tom cilju biti podredeni, dakle
rilazno od Boga k dovjeku. Opdirno radi de actibus humanis, o normi
::,-,r.llnosti, o naravnom zakonu i pravu, ali npr. niSta de virtutibus niti 5to
piirnije o usporednim normama moralnosti, iako se spominju Th. Hobbes,-. 
Bcntham, utilitaristi, Rousseau. Vrlo je interesantno da 41. teza radi o Karlu
]" 1.rrxu viSe u smislu socijalne etike. Korektno je protrtmaiena Marxova misao
*.ik, , je sva pokretadka snaga druStva u ekonomskoj proizvodnji, zatimse radi
rudu judem kapitalizmu i otudenom radni5tvu koje na kraju uzima sredstva
:. :r()izvodnju u korist dmdtva i sebe. No, nema nikakve kritike na ovu
- : "ru. t)vaj tekst je inade vrlo dosljedan, ali necjelovit i za ono vrijeme ipak
.  . l c t T l e  f l .
::.rfiiu radova p. lr4iljenka Beliia vidi u Ljeptq istfue. Zbontik u tost p. Miljenka Beliia SJ rr





































Svaki poznavalac filozofije odmah zapaia da jo5 nismo niSta rekli o
filozofiji o Bogu, o teodiceji. Nisam prona5ao nikakav stari tekst il i mkopis
o tom predmetu. Prctpostaviti je da ih je bilo, jer se sigurno predavala ta
materija, no nije saduvan nikakav radni tekst vjerojatno zato Sto su se takvi
tekstovi iesto mijenjal i .
7. Posljednjih detvrt stoljeda. I ovo razdoblje predstavlja vei neku
povijest t,bc>g znaiajnih novosti u predavanju filozofije. Svakako treba ista-
knuti prepcinrku II. vatikanskog sabora da se filozofija predaje u tri etap e: de
homine (jer je iovjek sam sebi prvo neposredno iskustvo), de mttndo (Sto
odmah osim sebe spoznaje svijet u koji je uronjen u Zivotnoj situaciji ! stalnom
dijalogtr),de Deo (da od sebe preko svi jeta transcendira k Bogu.lr f  im se
dokumentom osobito prepomduje i povijest filozofiie.
Nadalje od 1970. promjenjen je odnos broja sati teorijske filozofije i
povijesti fi lozofije u korist ove posljednje, od 4:1 u 3:2 u korist povijesti
fi lozofije. Ova je bila premalo vrednovana i zato je sada poku5avamo ukotviti
ru kulttrralnom, sociolo5kom, umjetnidkom, religijskom ambijentu pojedinog
razdoblja da vidimo obostrani utjecaj te kritidku povezanost i proizlaZenje
filozofskih sustava jednih iz drugih.
Od 1974. uvedena sll u filozofski odsjek predavanja o suvremenom
ateizmu, koja su uspostavom 6. pastoralne godine studija prenesena Ll tu
godinn. Autor ovog tlanka je 197 5. izradio skripta, radni tekst od 50 stranica
za uporabu slu5ada. Radi se globalno o sljedeCim naslovima: 1. ateizam-stt-
vremena stvarnost; od individualne do kolektivne pojave, definici ja ateizma
i problemi oko nje.- 2. mogudnost ateizma na ontoloSkoj razini i na razini
spoznajne imoralne svi jest i .  -  3. uzroci ateizma: problem i stvarnost zla u
svijctu, mentalitet eksperimentalnih znanosti, neadekvatnost filozofsko-teo-
lo5kog pojma "imancntan-transcendentan", poimanje Boga u filozofiji po-
sl i je racional izma, zloupotreba antropomorf izama... .  -  4. obl ici  ateizma:
scientist i tki  ateizam, egzistenci jal ist i ik i  ateizam (|.P.Sartre, A.Camtts,
F.Nietzsche), marksist idki ateizam (Feuerbach, Marx).. .  Diskusi ja sa stano-
vi5ta realizma.
Od 1 976.teodiceja je prebadena u teolo5ki odsjek da se predaje usporedo
s teoloSkim traktatom de Deo uno. "Tako se mogu bolje koordinirati odrede-
ne filozofske i teolo5ke discipline, kako bi se izbjegla nepotrebna ponavljan-
ia".16 To je kasnije potvrdeno konstitucijom pape Ivana Pavla II. "sapientia
christiana"od 15. travnja 1979. zbog svrsishodnije organizacije studija. Ko-
1-5 Sabor II. vatikanski, dekret Optatam totitrs, br. 15.
16 MATIJA BERI-JAK, "sttpientitt t-.hristittrttt" - noL,o ureienie studija ntt c.rkt,ertirrl sL'elt(lilittitua i fttbtlte-
lirtttt, usp. Bogrsslot,ska srnotra '+(I979), str. ' l  15.
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nadno tt  planu su bi le i  uvedene su teme iz domade i strane knj iZevnosti ,  barem
ru seminar, jer su mnoge od takvih tema filozofski vrlo znadajne.
Z a k  I  ju  d  a  k
Kroz ovo vri jeme, ovih 190 godina, izmijcni lo se na f i lozofi j i  skoro 50
profcsora, od kojih su neki prcdavali vrlo kratko, u prosjeku nelto manjc cld
detiri godine (izuzetak je do sada .[eronim Andrif s tridese-r godina rada, a i
sadaSnji  predavat Slavko Platzje vcd dvadesct i Scst godina na rom mjcstu).
Profesori fi lozofijc su prcdavali i dnrgc prcdrnctc i onda ubrzo - gotovo kao
po pravi l tr  -  odlazi l i  na unosnc Zupe. Li ovom je stol jedu, sve do 1991., stalno
bio samo jedan predavad za i i tavu f i lozofi ju i  povi jcst f i lozofi je, ateizam i
marksizam Sto je davalo malo izglcda i moguinosti za dublji studijski nzvoj.
C)sim roga su profesori gotovo redovito obna5ali joS i dnrgc sluZbe i dulnosti.
U samoj f i lozofi j i  rukopisi pokazuju skolasti iku metodu u obl iku reza i
si logizama, Sto je imalo svoje prcdnosti  i  nedostatkc. U novi jc vr i jeme pre5l i
smo na natin izlaganja bcz clne stroge forme jcr je takav nai in leZerni j i  i
doptr5ta clast i i r t i j i  nai in izlaganja misl i .  Predavalo se suvi5e teori jski,  malo
histori jski.  Osobito jc povi jcst f i lozofi je bi la u dnrgom planu. To je dodu5e
doneklc i  razumlj ivo jer jc taj prcdrnet tck nakon Hcgela, od srcdine pro5log
stol jcia, dobio na vaZnosti .  Sada se studi jski mnogo inzist ira na rom predmetir
jcr on ttvodi takodcr u povi jcst kulture i  rcl igi je te pokazuje kretanje ideja i
nj ihovo kri t idko proZimanjc u pojedinom razdoblju. Moiemo slob<idno rc6i
da jc od dakovadkih profesora filozc>fijc najuspje5niji na tom podnrdju bio p.
\ l i l jcnko Beli6 DI, al i  on jc Skolc>van i  odrastao kod isusovaca, kratko je bio
n.r( profcsor, no djela mu ostajtt zapalena nA podnriju filozofijc.
Istina je takoder i to da dakovadka bog,oslovija kroz svoju povijcst nije
;.r la vcl ikih f i lozofa nit i  vr lo znadajnih f i lozofskih djela, u st i lu Kanra, Hegela
:,: Hcidcg,gera. MoZda bi sc tu mogla primijeniti i ona misao nrskog filctz,ofa
. .rJirr jeva da postoj i  takoder izvjcsna "geografi ja duha". Po toj oznaci nal i
r . ' r , - r r lC i  iS r i j cmc i  su  duhc lm i s rccm uras l i  u  svo ju  ravn icu  im i r i snu  zcml ju
-: ;r  k.to da je nj ihov duh prizemlj i la i  uputi la u beskrajne horizonre ravnih
: ' r  i  ( t tma. I  to ih jc vescl i lo, dok im je transcendenci ja bi la malo teZi hod
' :-  j , ' ' .  na to nistt  navikl i .  Bi lo kako bi lo, profcsori su bi l i  pedagozi-predavadi,
:  -  /  ' f i ia ic ovdje ipak odito odigrala znaiajntr ulogu kao propedeutika duha
: - - .r ; ,- ' ika priprava, pridoni jela je razvojt logidkog i  humanist i ikog menta-
-- - , .  ' : . t i -al:r  i  obogati la enrdici ju mnogih svcf enika i  kulturnih radnika i  tako
:  -  ,  - : : i . r  scbe kao znanost  c je lov i tost i .
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Diacovensia 1.11.996.
Zusammen fassung
Griindung der Philosophisch-theologischen Hochschule und
Entwicklung des Philosophiestudiums
Nach dem Abzug der Tiirkcn aus Slar,r,onicn und der Vereinigung der bosni-
schen und svrmischen Di i jzcse im. lahre 1773 kommt zur al lsei t igen l r rnet tert lng.
lJischof Krtica hatte die Griindung des Priesterseminars vor ttnd fing mit den
Vorbereitnngen an. I l ischof Mandie veru,irklichte diese Pldne und griindete am 6.
November 1 806 das Pr iestersemina r  mit  der phi losophisch-theologischen I  Iochschu-
lc. i) ic Vorbcrcitung firr Thcologiestudirrm u,ar zu,eij ihriges Lvzettm mit 6ffenti l i-
chcm l{ccht, das auch arrsvr,Srtig,e Schii ler besuchten. Im.Jahrc 1B-18 rn'ttrde dieses
Lvzeum \\ 'egcn l3esuchcrrnangel abgcscl-rafft und im Jahrc 18.50 durch Bischof
Strossmaver u,ie der cri iffnet. Dcr selbc l l ischof f i ihrtc bosnische Franziskaner herbei
und traute fi ir sie das Kol/eg tles hl. Bonauenturu. Sre blicbcn in Dakovo l>is 7876,
dann gingcn sie vvege n der polit ischcn Schrn'ie rigke itcn vveg,. ,\m llnde dcs 19.
Jahrhrrndcrts croffrrete Strossmaver das IQr,tltenseruinar in Osijek. I I icr studierten
G)'mnasiasten, die nach dem crsten 
'Weltkr ieg 
nach 
' l - ravnik (Bosnien) gingen und
1929 nach Zagrel.l, tA,o E'r:bischt;flicbes klassiscbes G1,n114'iltnl er6fft1e t \Vtlrdc. 19.+8
r,r,nrde das l,r 'zcum nach l)akovo ii l-re rtragen - in Vertrindung mit' l-heologiestrtdium.
Vcrm.fahre 1972 an ist es Risch(;fliches ()yntnctsitm .[..1. Strossmayis," gclvordcn. ,\rn
Arrfang dcs Iieimatkricgcs im ilcrbst 1991, u,urclc diescs (lr,mnasittm nach / 'agrel. '
geschickt .  Das' l 'heologicstudium bl ieb in Dakovo.
Die l)hilosophie vvurde im l-r 'zerrm und in ersten zrn,e i . lahrcn dcs Theologiestu-
diums pnterr ichtet .  In der Geschichte von 190 . fahren gab cs fast  50 Phi losophiepro-
fessoren. In der Pr icsterseminarsbi [ - r l iothek l rcf inden sich c in ige phi losophiscl-re
I-landschriftcn (scripta): Logik, Krit ik, Allgemeine Metaphvsik, Kosmologie, Irthik.
i ) ic  Geschichte dcr Phi losophie u 'urdc vvenig,er rrntcrr ichtct .  Dicse I landschr i f te
\ /are n in der latcinischcn Sprache, sonst ohne .,\nga[ren und Datiertlngen. Die rn crden
hicr anali 'siert. Wahrscheinlich stamnren sie aus z-vvanziger .Jahrcn oder fri iher, nach
dem Aplbau dcs neuen Pr iesterscminars.  Die angeu'cndetc Mcthrtdc ist  scholast isch,
al ' rer  man spi i r t  Einf l i rsse der gegcnin, i r t igen Phi losophic.  Das Pr iesterscminar mit
dem t)hi losophiestudium tmg der pidagogischen und humanist ischen Fr ih igkci t  und
Arrsbi ldung vic ler  Pr iester und Laicn bci .
L,)
